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^ E n e id , V IIL
C I V I S
DOMINO CLEMENTISSIMO.
:: 0 %  \£ u is  novus ifte tuas illabatur Holpes in oras ?
Quem fpeétas oculis Zagraba laeta tuis? 
Illuílres obfervo notas! in fronte triumphat 
Majeftas, pedus Martis ab igne calet,
Os , humerosque Jovi fimilis, quis plura requirat ?
Divúm progenies , hic novus hofpes erit.
Jam fatis eft, Agnofco Jovem ; procumbite Cives;
Agnofco vultus, Magne J O S E P H E ,  tuos.
a 2, Nonne
t i  4 *  f f
Nonne q u o d ki toto Divas par ipfe T H E R E S i E ,
E t véré Magn3e-vSymbola Matris habes ?
Alter in alterius nofci vos -.qtoteftis ,
Tu vera es Matris, Mater Tmago tui.
Nonne quod in toto ( timeo meminifie fepuitl,
Diva Parens vulnus, nam modo tango tuum)
Nonne quod in toto referas, bone N ate , Parentem ?,
Sola deed astas , caetera Patris habes.
Debuit in plures merito Pater optimus annos- 
Servari, & fasciis addere fecla novis.
Sed male iit vobis ! vos ferrea Numina Parcae ,
Cur nil vos lachrymse, damnaque noftra movent ?
Quis credat Parcas? fi vos non parcitis ulli,
Si tangunt ipfos ultima fata Deos ?
A ut nunquam , aut fero tandem mihi credite Magni,
Ultima deberent fata fubire Viri.
Fallor I Biledli manes, cineresque beati
Parcite , vos mortis vincula nulla tenent.
Ipfe tibi fuperes , nec adhuc tua funera nofii
Csefar in JEthereas Dive recepte plagas.
Hferedem Virtutis habes poll fata J O S E P H U M ,
Hoc tua non poterunt Csefare faóla mori.
Ille fuos imitatur Avos , & Numine plenus ·
Protegit Imperio fubdita Regna fuo
Ergo quid abfentem fufpiras Aufiria Regem ,
E t tibi cum Domino gaudia rapta tuo ?
Quem
Ш :  ^  t # :
Quem tu fufpiras noftram dominator in Urbem 
Venit, ad Agnatos is fibi jure lares.
Quid facitis Cives ? vobis datur ora tueri 
Caefaris, & tali multa parare die.
Ite citi totam confpergite floribus Urbem,
Vota dein Juvenes, votaque ferte fenes.
M e miferum ! itant nulla tuo condigna decore ,
Nec te quae recreent, Regie fanguis , habes.
Da veniam Csefar, facimus*, quod velle jubebas,
V elle, quod ipfe jubes , eit meruifle fatis.
Non tibi funt laudes, non eil tibi plaufus amori,
Quam vilis virtus efl tibi faéta tu a !
Gemma qvidem defoffa folet latitare, fed illa 
Sic etiam pretium grande nitoris habet.
E t fol obfcuris tegitur dum nubibus, aether
Lucet, & optatam promovet ille diem;
T e quoque , Tu quamvis nolis, tua faéta loquuntur , 
Quodque diu meruit gloria nomen habet.
Multa quidem meritis in te debentur avitis,
Quae tamen ipfe facis, quis leviora putet?
Quanta tui geilere Patres, quis faéta notabit ?
Hic Cadet officio Tullius ipfe fuo.
Auflriadum itat grande decus, feriesque Virorum,
Unus hic immenfas protulit hortus opes.
Francifcos video, video fuper aitra Rudolphos, 
iEterna turis nomina fcripta libris.
E t
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E t video, qvod te Crux, Ferdinande , m oretur,
Qu‘ {, precor, ad curas Crux facit ifta tuas?
Arma decent Reges, his, non Cruce bella geruntur, 
Profufoque ialus empta Cruore venit.
Quid facis? infeftis Urbs undique cingitur armis,
H oc fupereil unum, vincere, five mori.
F leftis , & obduras? licet omnia mifceat hoftis,
Plus armis, dicis, Crux habet ifta fpei.
Nec mora. Cata ream ferus hoilis deferit Urbem,
E x tim u ere  pium Cailra repalfa locum.
Sic Cruce Ferdinande matos feliciter heiles
Proteris, in turpem praecipitaique fugam.
Sic , Leopolde , tuis Cedit viftoria caftris,
F a v i t & Au.ftriacis Hoilia i>acra viris*
О vos felices 1 pro vopis militat tether,
Veilri armis vincunt, & pietate Duces.
Quid loquor ! Annales reftant , facra turba fuperfunt
Mille viri, Auitriacae lumina Clara Domus- -  -
Fortunata Domus! quse tot dedit Una Quirites,
Illa iolo regnat, regnat & illa polo.
A t vos ingentes animae , quibus ailra tenere,
E t datur ex. fumrno cernere noftra loco.
Vos precor, Auguilum, Patres fpeflate Nepotem ,
Cura·'iit in rebus vivere veilra novis.
Maxima funt, quae veilra legit, tamen addere'faélis 
Fadla, tenet Caefar muneris Cie fui.
f  Ah
ыAh rnifer eil ! dicit, meritis qui dives avitis 
Vivit , &. ifta fuos fat meruifle putat.
Atria quid prodeit? Ceris ornare fuorum;,
Et. per famofos quaerere nomen Avos.
Degener eft Patrum, quicunque fuperbit honore,
Et piger eíl faftis vivere velle fuis.
Vidi ego , qui fummas operi praefigere metas 
Ceperat, & tanto munere digna loqui.
Quem dein optatae fregerunt taedia vitae,
LaiTus, & inceptum Currere fprevit iter.
Sic eil Mortales! feries nos parva laboris,
E t vix aflumtum faepe fatigat onus.
Non ita praecipit! truduntur flumina Curfu,
Dum fugit infauilas naufraga puppis aquas,
VixJ fic irato diiparet in aere fulgur,’
Vixque volat rapidis labilis hora rotis.
Parva tamen noflras fatiant cito taedia mentes,
Quifque fatur proprio munere lentus agit.
E t Citius fumis, & Ventis ocyus ipfis
Interit in nobis faepe laboris’ amor.
Sic eft: fed virtus tua tc difcernit ab iftis,
Quae fecere tui, non fatis illa putas.
Nam tua quő Caefar fe fpes protendit, & aetas,
E t tua quam magnum gloria Calcar habet.
Hacftenus emenfs tot vidimus undique Regnis.
Terra tibi felix, & mare ceflit iter.
Quae
m  m
Quae facis, ifta* reo r, funt conjeétura futuri,
Sors tua non unó Habit arnica loco.
U t te Numen amat, fic curis annuet- iftis,
Quidquid ages certam porriget illud opem.
E t facra turba Patrum fummo, quo regnat O lympo, 
Afpiciet tanto digna Nepote geri.
E t dicent : Dile&e N epos! pars altera noftr&m,
Auftriacse vere fpes, columenque Domus.
Non caret eventu , quod nos fperare jubebas 9 
Quis credat noftras non valuiffe preces ?
Quam bene difficili virtus tua certat arena,
Nec dubita, palmas eit habitura fuas.
Dulce caput! noftrae deerant, quae tempora vitas,
Accedent famae tampora longa tuae.
Haec illi. Sed ubi votis bonus annuit aether,
Intenti Summo conticuere Deo.
A t nos quid facimus? portum properemus ad ifxum, 
Notlfa ftet hoc felix anchora jaCta loco.
Decipitur quicunque putat, felicia pridem,
Precipiti nimium tempora lapfa pede.
Hactenus innumeris currebant paffibus anni,
Regnaque cum populis confenuére fuis.
Nulla tamen noftris fuit aetas dignior annis,
Nec fuit Ulla fuo Caefare vifa frui.
Haec bona temporibus fervarunt Numina noitris,
Ifta legent faffis ultima ffccla fuis. 
ú P  Quis-
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Quisque,, deirr''dicet·',, nőn huiic Fortuna, NepoteiR^ . Tf  
Séd П mi lém Virtus asmula fecit Avis.
Ite  bonil fgnate· dienr, molemque locate, л :i
Pofik ut iíla dies maiim őré Cacfa légi.
Talia forte tibi foLvebam vota , precesque,
Ipfe iámon noftrá Cátíar ab Urbe paras.
A h  utinam liceat properantem iiftere! dixi,
E t fas fit noilro te retinere folo!
Keble moras, Clamo, vel imago futura doloris,
Frabla chelys,. pondus trifte, jacebit humi.
Proh; vates! quae· lingva falax, tuus ifte quis aufus ? . '
( Pendulus aure fu i '.,. . ..voxque minantis erat ) 
Ingentem- retinere Virum! quem mille labores, - ^
Quem j^ocat e noftris. Sarcina; magna plagis..
Parte fui meliore procul’ fecreta tuetur, . . .  . .
E t ibit ad Auguftum mente fagace thronum;.
Dive!, celer- propera, fed te Comitabor euntem,
Quo T e  cunque feret Numen, adibo lubens.* Í - **' "'i
Si jubeas- Savum, Savum, ( a ) Colapimque fecabo, - 
( b ) Glina; mihi certum Martia pandet iter.
E t Confanguineo Colapi prope Ili pite junéia,
Extinguet multam. ( c ) Mrefnicza. pota ftim.
в Heus
- - - ...- - . ........- ------ " ■■■<-
( a) Maximi Croatia? Flüvii.
(b ) Fluvius, a quo & diéfttm primum- Regimen- Banale..
(; c )  Fluvius r<juii interfluit kSzlunenfe. Regmiep,.
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Heus hic ego! num tuta fides, bona flumina? dicam,
E t tentabo feros, ponte favente finus.
Nec mora. Belligeras hic tandem reddor in oras,
Strenua ( d ) Marcha· tuas, ( e ) Petrina five tuas. 
Carolo . . . vidifiis vos me . . . fladienfia Vatem
Maenia , Magnanimis undique cincta viris ( f )
Qualis at hic feries, itupui, pulcherrima rerum,
Quae Martis facies, res mihi mira fuit!
Miles in edodtis ex ordine geftiit armis,
Arma corufcantes, rebar, at efle faces.
Una coercebat totam fic linea frontem,
Ut fuerit mirae Martis & artis opus.
Quisque fuo certum figebat tramite greiTiim,
Mille pedes unus pes mihi vilus erat.
Mille viris facies, facies tamen una parebat 
Jurafles unum mille tenere locum,
E t velut exanimes altűm fiiuére, nec ulli ,
Vox fua, vel motus corporis ullus erat.
Intenti parere Duci, qui voce praeibat,
Vox tamen irati fulminis infiar erat.
Audiit hanc, qui mole fuos fuperaverat unus 
( Credo Gigantei Corporis illa fuit )
Profi·
( d ) Vicus Regiminis Criiicnfis.
( e )  Commune Prasftdkim utriufque Banalis Regiminis,
{ f )  Quatuor Regimina Carloftad, Szlun,Ogulin. Otoch. & Llsanum,
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Profilúit, primusque viros formabat ad arma,
Lingua manus fuerant, & fua lingua pedes.
Ille modo dextrá, modo jam rotat arma fmifirä,
A rte fatigatas expediente manus
V ertit, & invertit, tollit fublime, deinde
innocuam valido verbere tundit humum.
Progreditur, revocatque gradum, confidit eodem,
Nec iemei in fixo fiatque , caditque loco.
E t latus obvertit lateri, formatque quadratum ,
Sie hoftis nulla vincere parte poteit.
Sic ubi jam veri peragunt imitamina belli,
Caitra petunt, totis exiliuntque viis.
Ingeminant laeti, cantumque ad fydera tollunt,
Voce triumphantum tota tremebat humus*
Alter ab alterius collo pendebat, & ore, 
falebant longam mutua verba diem.
Vidi ego, qui merito poftquam latus enfe refolvlt,
Talia, contorto miiface, fatus erat:
i  %. Ф
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* ^ Γβ° erac hoc’ fix»ni! deferta Caefer ut Aubr, 
Nunc Peteret noftras , vilia teéla, cafas. 
Л |р & |* С  Fortunata dies ! quá fic licet efle beatis ,
E t fortunatum, quod premit ille, íolum! 
Nate Deo ! quid agis ? quas tendit aranea calles,
Inficiet Divum pendula tela Gaput.
Noftra tuo , quaecunque vides, nihil apta decori 
Nec lunt ad nutus illa futura tuos.
Quam petis , ei! fcopolis , & rupibus afpera tellus,
A  Γ.Ί. Obfiílunt A lpes, iropediuntque vise,
Et
m  ш
E t licet ire voles, vix femita certa favebit,
-Dedpietque tuos dura (a) Capela pedes.
Sunt rigidas- cautes , & inhofpita faxa locorum ,
Qua Pallor tenerum vix agat ipfe gregem,
Terra ferax lapidum, nec opimis dives ariffis,
Illa nihil Caefar, quo tenearis , habet.
Quid quod & hoftiles cingant Confinia fines,
Nec fatis eil vafro tutus ab holle locus.
Ergo quid expediet per tanta pericula Caelar ,
E t per tam dubias tendere velle vias
Noílra falus , & vita, tuá liat nixa falute,
Sofpite te noflrae vitaque, resque manent.’
T e  tamen illa nihil retinent, quo Regia Virtus ,
E t properas , quo te commoda nollra vocant.
At tu , fi lapies, enfem modo Turea reconde,
Quasque foves tandem , Barbare, pone minas.
Non fentis? J O S E P H U S  ■adelt', formidabile Nomen!
Ni fapias demens, vieler & ultor erit.
Audior! hoftilem deponit Turea furorem,
Agnofcit Dominum Bofnia laeta fuum.
Improbe folve meas, clamabat, vinita catenas,
Haeres adelt, duro colla refolve jugo.
Quam male quaefiili, dum fas eft reddere praedam 
R edde, nihil quemquam fic male parta juvant.
Jam
X&) Afperrimus Мод» in Regimine Ottoch.i
мЧФ f |
Jam fatis exuviis exultas undique noilris,
Exuviae tales non nifi crimen habent.
A ut velis, aut nolis, tandem mea vincula Csefar 
Rum pet, & his fpofiis non inhonorus erit.
D i faveant ! quidam meritis grandaevus & annis 
Miles a i t , laevo procuburtque genu.
Arma capit, tolitque manus, & jurat ad enfem,
U t tű nos, fic te Numina Caefar ament!
H oc ego T e  vidlore fequar , Tua Сайга J O S E P H E ,  
Quo me cunque voles, ibo, volabo, ruam.
Si jubeas, Mahumeta petam per tela triumphos, 
Scrutaborque tuum , Turea fuperbe, jecur.
Infepulta vagis fumabunt Corpora Campis,
Roreque fanquineo tota madebit humus.
U t fic exeiis fuccrefcant offibus herbae,
Quas carpant noilri per nova prata greges.
Si velis ignotis committam praelia Regnis,
E t facient clarum me tua bella virum..
Aut lubet admotis pugnare per invia caftris,
E t faciam necibus, vulneribusque viam.
Quidquid ubique geres per mille pericula curram^
E t per mille neces ingeniofus ero.
О milii! fi tantae fierent in Corpore vires,
Quas animus, quas mens, & tuus ignis habéi.
Non ego fecurae peterem tunc otia pacis,
Sed meterem palmas per fera bella novas.
Et
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E í tua vidlrid redimirem tempora lauro,
Laurus at hcec capitf non foret una tuo.
Non fatis ad palmas facerent nova regna Mehmetis 
Trajicerem fluclus Adria valle tuos.
Nec memor emenfi nuper per vulnera belli,
T e  premerem Caftris, R ex Friderice, novis.
О mihi praeteritae redeant fi tempora vitae,
E t redeant anni, pulchra Juventa, tu i!
H oc Duce prima mei caperem principia M artis,
Ille foret belli regula prima mei.
Huc curas omnes juvenis, pulchrospue labores
Conferrem, & bellis mens foret apta novis,
Tunc ego, quis Credat? mihi praemia Marte pararem,
E t facerem meritis, .muneribusque locum
T u quoque-Dive! tuos fic fortiter orfus es annos, 
lila fuit vitae femita prima tus.
His tua principiis accepit gloria vires,
Mars, & Martis honor, funt tibi nata domi.
Quam bene jam primis ita virtus difcitur annis. 
Quantaque fic canos laus fit adire dies!
U t tener affufis fuccrefcit flofculus undis,
U t matutino gramina rore virent
Sic formare juvat v ires, animosque juventae,
E t primos Armis erudiiffe dies.
A h rudis eft! quicunque pucát, quod purpura R egum , 
Unica fit facili parta labore quies.
Nefcit
ft· ii
Nefcit enim fpinas;, quae nunquam íceptra re!mqutmt,: -  '1
N 2?» vacat a Curis vel brevis‘ Heira. φ vis.
Res eft invidiae, rés, eft quoque plena pericli ■ i
Imperium, nullae. Regna, tuentur· opes.
Multa, quidem parvo,Conftant. рёгГжре labore,
Verfanturque levi, muncrä. dura mäfiu..
Hon fic. Auguftq · venit illud: culmen honoris,
Vult .prope Divinum. Regia Sparta virum...
Sed te felicem, Cseiar.! cui martia. virtus'
Suppeditat vires,. &. leve reddit onus..
Omnia, ctíntemnis pulchri fuccenfus amore,
Non eft inceptum quod remoretur iter.,
Nulla. dies otii, fed. nec fluit ulla quietis,
Omnia perpetui plena laboris eunt..
Et. quamvis T e tanta premant , tamen ipfe· volebas,,
U t fimus Curat , nos quoque: Cura. tuae..
Sedi quis-Dive.!' Tibi, tanto pro munere dignas,
Perfilvet grates'5 quis Tua faóla, canet?
T ot titulis funks ecce Tui , quot, vivimus annis,,
Ipfa ftat ha?c nutu vita peraóla Tuo..
Vivere ii. jubeas, erit hoc, Tibi vivere munus,,
Si vitanv poícas, hoc quoque munus erit..
Ah utinam ! gratos edam fic eife liceret,
Ifta foret npftfae meta petita fpei.’
Pofteritas, quae fit Tua virtusaiéra videbit,·;
Ibit & in laudes terra. Croata novas..
Interea
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Interea qua fronte fbles, vultuque fereno,
Vota proba populi quaiiacunque Ί  ui.
Parva quidem funt haec , tamen his clementia major 
Eil tua,*quse nunquam, quo violetur, habet.
Hoc modo fi facias, de Te fperare licebit,
Omnia quod noitro Caefar amore velis.
Vere novo veniant nobis nova gaudia tecum.
E t cedant: tandem tempora prifca novis.
Quo venis, Aprilis felix favet, inde quod olim,
Sic is ab aperto tempore diétás erat.
Nonne, precor,.tali T e menfe venire decebat?
Cúi pluit aperto gratia multa finu.
Falluntur! quicunque putant hunc fallere menfem,
E t dubios menfes inter habere locum.
Si nobis vitam, fi gaudia mille reduxit. ^
Quomodo deceptor Mentis Aprilis erit .
Dixerat. Applaudunt focii, votisque favere ,
Vifus eras nutu, M A G N E  J O S E P H E ,  tuo.
G - atia Cxlitibus! dixi, gaudete Cr atx ,
Effeftu noílrse non Caruére preces.
At mea fi reprobes Csefar mihi metra , tacebo,
Illa tamen tacitus plura loquetur amor.
c  E t
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Et priűs exiguas vates tenuabor in Auras,
Quam ceflem tanto Ctefare digna loqui.
Decipior? qua fronte preces, populumque probabas,,
Metra probas Mufse qualiacunque meav 
Exilio!.... & dum plura vo... Io... pras gaudio (vah Carmen hiulcum ) 
Deficit officio linquaque, voxque fuo.
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